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TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS  Talousosas to 
I Helsinki 6.11.1978 
- 	No T-69 Ta 486/iiO -6 
Vilte Piirien esitykset elokuus-
sa 1978 
1 
Jakelussa mainitut 
Asia  Tienpidon toimenpideohjelma  vuosiksi  1 979- 84 
Käsiteltyään ja hyväksyttyään istunnossaan 6.11.1978 
tienpidon toimenpideohjelman vuosiksi 1979-84 tie- 
ja vesirakennushallitus lähettää sen tiedoksi ja 
noudatettavaksi ottaen huomioon rahoitusmandollisuuk- 
sien muutokset. 
Ohjelma on laadittu pääosin maaliskuussa  1978. Sen 
jälkeen on ohjelmiin tehty vuosien  1978 ja 1979  
toimintasuunnitelmien muuttamisesta johtuvia tarkis- 
tuksia. Kaikkia syks,'n 1978 II lisätyöllisyysohjel - 
il man ja vuoden 1979 valtion tulo- ja menoarvioesityk - sen käsittelyssä tapahtuneita muutoksia ei ollut oh- 
jelman tarkistushetkellä tiedossa. Lisäksi yli puo- 
let tie- ja vesirakennuspiireistä on ottanut huo- 
mioon vuoden 1979 aikana todennäköisesti tehtävien 
lisätyöllisyysohjelmien rahoitusta yhteensä noin 
38 Mmk:n verran.  
Tie- ja vesirakennuslaitoksen toimintasuurinitelma  
vuosiksi  1979-84 ja tie- ja vesirakennushallituksen 
liikenneministeriön hallinnonalan yleissuunnitelmaan  
esittämä kehitysvaihtoehto ovat tämän ohjelman mu- 
kaiset. 
Ohjelma on laadittu vuoden 1979 oletettuun kustannus- 
tasoon 
 ja se vastaa vuoden 1972 tienrakennuskustan-
nusindeksin pistelukua 247 ja talonrakennusten osalta 
vuoden 1973 rakennuskustannusindeksin pistelukua  187. 
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1 	1. 
I 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen toiminnansuunnittelu - I 	järjestelmän osana laaditaan vuosittain kutakin  tie- ja vesirakennuspiiriä koskeva tienpidon toimenpide- 
ohjelma, joka sisältää tienpidon suunniteltuja hanke-,  
I 	määräraha-, kustannus-, suorite- ja toimenpidetieto- ja ajoituksineen kuluvalta vuodelta, sitä seuraaval-ta tulo- ja menoarvioesltyksen vuodelta sekä seuraa- 
I  viita yhdeltä KTS-vuodelta. Tämä koko laitoksen vastaavat tolminnot kattava toimenpideohjelma  on  koottu phireittäisistä toimenpideohjelmista. 
! 	Ohjelma perustuu laitokselle määriteityyn rahoitus- 
khintlöön, jonka suuruutta arvioitaessa on otettu 
huomioon myöskin odotettavissa oleva työllisyysrahoi - 
I 	tus ja muu laitoksen tienpitotoimintaan käytettävä rahoitus. Määrärahojen jako phireittäin perustuu ar-violhin tienpidon aluelttaisista tarpeista, laitok-
sen työllistämisvelvoltteista alueittain sekä piirien  I  toiminnan laajuuden muuttamismandollisuuksiin. Tie- ja vesirakennusphirit ovat niille määritellyn koko-naiskehyksen rajoissa harkinneet määrärahan jaon tel- 
I 
	
	den suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon sekä talonrakennukseen. 
I 	Toimenpideohjelman tarkoituksena on ensisijaisesti eri  tie- ja talonrakennushankkelden ja niiden suunnittelu- ja rakennusvaiheiden yhteensovittaminen. Toimenpideoh-
jelmaa ei sellaisenaan vahvisteta toteutettavaksi, koska  
I  rahoituspäätökset tehdään vasta kutakin vuotta koske-van valtion tulo- ja menoarvion sekä lisämenoarvoiden yhteydessä.  
I 
I 
E 
I 
I 
I 
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2. 
LÄHTÖKOHDAT  
2.1 Asiakirjat 
Tienpidon toimenpideohjelman 1979-8k yleisenä lähtö-kohtana oli tarkistaa edellinen toimenpideohjelma 
muuttuneita lähtötietoja vastaavaksi. 
Varsinaisena lähtökohtana oli ylempien viranomaisten 
hyväksytyt suunnitelmat ja tätä ohjelmaa varten anta-
mat laadintaohjeet, jotka tie- ja vesirakennushalli-
tuksessa kirjoitettiin tolmintasuunnitelman muotoon, käsiteltiin laitoksen johdon neuvottelupälvillä 
17._1?.1.1978 ja esitettiin laadintaohjeeksi julkal-suna 'Tie- ja vesirakennuslaitoksen toiminta 1977-198k,  
Luonnos II Tammikuu 1978". Jonkin verran tarkistuksia 
aiheutti myös em. Julkaisuun laitoksen johdon neuvot-
telupäivillä 17. -th.5.1978  tehdyt muutokset ja täy-
dennykset.  
Kohdissa 2.2 ja 2.5 on lyhyesti käsitelty lähtökoh-tana olleita tienpidon toimintalinjoja ja rahoitus- 
puitteita. 
2.2 Tienpldon toimintalinjat 
Tienpidon rahoituksesta ohjataan suurin  osa välttä-
mättömlin toimenpiteisiin, kuten tiestön hoitoon, kun-
nossapitotöihin ja ylläpitoon. Varsinaiseen tieverkon 
kehittämiseen käytetään varsin vähäinen osa rahoituk- 
sesta. 
Tienpidon yleislinjana on 
- tiestön ylläpito. Kunnossapitotöitä, kuxmostusta ja 
 ylläpitoinvestointeja  lisätään pitkällä tähtäyksel-lä periaatteena tiestön liikennekelpoisuuden sällyt-
tärninen 
- tiestön peruspalvelutason turvaaminen. Liikennetur-vallisuutta, kevyen liikenteen olosuhteita  ja taaja-
mien liikenneolosuhteita parannetaan sekä raskaiden 
kuijetusten esteitä vähennetään. 
Näitä yleislinjoja toteutetaan seuraavilla tienpidon 
toimintalinjoilla: 
- Teiden hoitotaso pidetään nykyisellään. Hoidon sisäl- lä turvallisuustoimenpiteitä kuten liukkaudentorjun- 
taa listään. Varat tämän toiminnan lisäämiseen py- ritään saamaan lähinnä kesäajan hoitotoimenpiteistä. 
- 
I - Päällysteiden uusimista ja tien rungon kuivatustol-meripiteitä lisätään tavoitteena tien rakenteen säi-
lyttäminen ja liikenneolosuhteiden turvaaminen.  
I 	- Teiden rakenteen parantamistoimenpiteitä lisätään. Koska teiden rakenteen parantamistarve ja kelirik-
koisuus keskittyvät alemmalle tieverkolle, teiden  
I 
	
	
parantamistolmenpiteitä suunnataan seudulliselle ja 
 paikalliselle tieverkolle. 
- Raskaiden kuijetusten esteitä vähennetääri poistamal-
la siltojen painorajoituksia lähes entisessä laajuu-
dessa. Päätieverkolta poistetaan pääosa painorajoi-
tuksista jo suunnitelmakauden alkupuolella. Yliras-
kaiden ja - suurten ns. erikoiskuljetusten suorit-tamista helpotetaan. 
- Llikenneturvallisuutta parannetaan lisäämä].lä lii-
kenneturvallisuustoimenpiteitä viime vuosiin verrat-
tuna. 
- Päätieverkkoa kehitetään kaupunkiseudu.illa ohikulku-
teitä ja lisäkapasiteettia rakentamalla sekä pääl-
lystämällä vielä sorapintaiset päätieverkon osat. 
 Taajamien runsaan läpikulkuliikenteen aiheuttamia 
ongelmia lievennetään myös kuntien omilla toimenpi-
teillä lisäämällä huomattavasti valtionapuja. 
- Uusia teitä rakennetaan vain perusyhteyksien luomi-
seksi. 
2.) Rahoituspuitteet  
Vakiintuneen käytännön mukaisesti pyrittiin tienpidon 
rahoituskehykset arvioimaan neuvottelemalla valtiova
-rain-  ja liikenneministeriön edustajien kanssa  ).1.1978.  Neuvottelussa päädyttiin taulukon  1 mukaislin moment-
tikohtaislin menokehyksiin, joiden summa päätettiin 
 tie-  ja vesirakennushallituksessa - sen jälkeen kun ja-koa oli käsitelty laitoksen johdon neuvottelupäivillä 
 17.-19.1.1978 -  jakaa pilreittäln taulukon 2 mukaisesti. 
-1k- 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Yleisten teiden kunnossapito  
31.24.14 755 770 785 800 815 8)0 
Talonrakennukset 31.24.74 27 27 27 27 32 32 
Yleisten teiden tekeminen  
31.24.77 612 625 635 6*5 6*5 6*5 
VN:n käytettävksi työllisyy- 
den turvaamiseksi 31.24.79 215 190 170 160 150 1*0 
Työsiirtolojile jSrjestett- 
vät työt  25.50.77 13 13 13 13 1) 13 
Yhteensä  1622 1625 1630 1645 1655 1660 
Taulukko 1: Arvioidut m.ärärahakehykset momenteittain 
(Mmk, tr-ind. 247).  
MMX 	Kustannstso Tr-1u1. 247 
_________________ 1979 1980 1981 1982 1983 19814 1980-84 % 
UUSIMAA 237 24) 250 254 256 26 2259 15.8  
TURKU 197 206 210 215 219 222 1072 13.5 
UAEE 167 175 175 179 182 184 895 11.2 
KYMI 94 94 94 4 95 96 473 5.9 
ETELA -SUOMI (.95 718 729 742 752 758 3 99 46.4 
MIKKELI 80 81 Bl 81 82 82 407 5.1 
POHJOIS-KARJALA 7) 71 69 68 67 66 341 4.3 
KUOPIO 92 90 90 90 90 90 450 5.6 
KESKI-SUOMI 9) 93 9) 93 9) 9) 465 5.8 
VAASA 155 159 1(1 161 1(2 798 
KESKI-SUOMI 492 l490 492 J_ 49) 49) 2461 
KECKI-P{JAUMAA 53 56 54 54 54 54 272 3.4 
OULU 89 86 814 84 84 83 1421 5.3 
KAIHUU 66 64 62 61 61 61 309 3.9 
LAPPI 170 163 1614 162 162 162 8i8 10.2 
LOri.JOIS -SUOMI ;'3 361 361 360 1820 22.13 
PIIRIT YHT. 1570 1582 1535 1595 1606 1611 7980 100.0 
TVH '2 1$) 4 149 49 49 
TVL YHT. 162? 1625 16)0 1645 1655 1660 
Taulukko 2: Määrärahojen kokonaiskehykset 
piirelttäin (Mmk, tr-ind. 21V1'). 
Omassa suunnitelmassaan piirit jakoivat kokonaiskehyk -sen toiminnoittain harkitsemallaan tavalla. 
Taulukoissa )-7 on esitetty toiminnoittaisten määrära-hakehysten muuttuminen edellisestä toimenpideohjelmas-. 
 ta  lähtien. 
-5.- 
Taulukoissa on käytetty seuraavia ].yhennyksiä:  
LM PeVe 	LM:n hallinnonalan tarkistetussa 3rleissuunnitelmassa esitetty perus-
vaihtoehto. 
LM KeVe 	= vastaava kehitysvaihtoehto, joka LM:n 
käsityksen mukaan tuli valita tienpi-
totoiminnan lähtökohdaksi. 
= :.1.1978 neuvottelussa sovittujen mää-rärahojen jako tolmirinoittain.  
PIIRIT 	= piirien suunnitelmien summa lisättynä arviolla TVH:n tarpeesta. 
VM = LM PeVe 	= VM katsoi alustavassa kannanotossaan 
LM:n yleissuunnitelman perusvaihto
-ehdon pääpiirteissään vastaavan minis-
teriön kantaa.  
LM 24.4.1978 	= LM:n antamien ohjeiden mukaiset mää- rärahakehykset. 
TPO  1979-84 	= Tämän suunnitelman toteuttamisen edel - 
25.8.1978 lyttämä määrärahatarve. 
TMAE  1979 	= Hallituksen esitys Eduskunnalle val- tion tulo- ja menoarvloksi vuodelle  
1979 ja sen liitteenä oleva katsaus valtion talouden kehitysnäkymiin vuo-sina 1980-82. 
77 78 79 80 81 82 83 84 
TPO 1979-83 
11.11.1977 1609 1501 1470 1457 1482 1503 1528 
LM 	PeVe 
14.12.1977 1587 1468 1506 1522 15)8 1554 
LM 	KeVe 
14.12.1977 1587 1468 1571 1592 1625 1656 
TVH 
3.1.1978 1600 1633 1622 1625 1630 1645 1655 1660 
PIIRIT 
20.3.1978 1607 1647 1623 1624 1633 1647 1659 1661 
VM = LM PeVe 
30.3.1978 1607 15)3 1506 1522 1538 1554 
LM 
24.4.1978 1607 1644 1558 1556 1571 1586 1606 1621 
TPO 1979-84 
25.8.1978 1607 1637 1578 1618 1625 16)) 164) 1651 
TMAE  1979 
18 .9.1978 1607 1637 1540 1525 1520 1515 
Taulukko 3: Tienpidon märärahakehykset 
 (Mmk, tr-ind.  247.  
I 
I 
I 
I 
I 
II] 
I 
I 
Ii 
I 
_____________ 77 78 79 80 81 82 83 84 
TPO 1979-83 
11.11.1977 66 63 63 63 63 6 63 
LM 	PeVe 
14.12.1977 66 63 63 6) 6 63 
LM 	KeVe 
14.12.1977 66 6 63 63 6 6 
TVH 
3.1.1978 63 63 61 61 61 61 61 61 
PIIRIT 
20.3.1978 60 6 60 61 62 62 62 62 
VM 	LM PeVe 
30.3.1978 60 63 6 6 6 6 
LM 
24.4.1978 60 63 60 61 62 62 62 62 
TPO 1979-84 
25.8.1978 60 63 59 6i 62 62 62 62 
TMAE  1979 
18.9.1979 60 63 59 6i 62 62 
Taulukko 4: SuunnIttelun mäKr.rahakehykset  (Mmk, tr-Ind. 247).  
_____________  77 78 79 80 8i 82 83 84 
TPO  1979-83 
11.11.1977 763 653 609 583 592 599 609 
LM 	PeVe 
14.12.1977 741 631 643 644 644 644 
LM 	KeVe 
14.12.1977 741 631 697 698 709 719  
TVH 
3.1.1978 759 792 774 763 753 753 747 737 
PIIRIT - 
20.3.1978 772 801 771 754 742 741 738 730 
VM = LM PeVe 
30.3.1978 772 695 643 644 644 644 
LM 
24.4.1978 772 801 711 693 692 692 697 697 
TPO 1979-84 
25.8.1978 772 796 735 757 747 740 735 728 
2MAE  1979 
18.9.1978 772 796 699 667 647 627 
Taulukko 5: RakentamIsen mrrahakehykset  (Mink,  tr.-ind. 247). 
-7- 
77 78 79 ao 81 82 83 84 
TPO 1979-83 
11.11.1977 750 752 766 780 796 810 82) 
LM 	PeVe 
14.12.1977 750 741 768 784 800 816 
LM 	KeVe 
14.12.1977 750 741 779 800 822 843  
TVH 
3.1.1978 750 741 755 770 785 800 815 830 
PIIRIT 
20.3.1978 750 7kk 755 779 795 809 825 837 
VM = LM PeVe 
30.3.1978 750 741 768 78k 800 816 
LM 
24.4.1978 750 741 755 770 785 800 8i 830 
TPC 1979-84 
25.8.1978 750 741 755 770 785 800 815 8)0 
TMAE  1979 
18.9.1978 750 741 755 770 785 Boo 
Taulukko 6: Kunnossapldon märrahakehykset  
(Mmk, tr-lnd. 247). 
_____________  77 78 79 80 81 82 8) 84 
TP0 1979-83 
11.11.1977 30 73 32 31 31 31 31 
LM 	PeVe 
14.12.1977 30 33 32 31 31 31 
LM 	KeVe 
14.12.1977 30 33 32 31 31 31 
TVH 
3.1.1978 28 37 32 31 31 31 32 32 
PIIRIT 
20.3.1978 25 39 37 30 34 35 34 32 
VM = LM PeVe 
30.3.1978 25 34 32 31 31 31 
LM 
24.4.1978 25 39 72 32 32 32 32 32 
TPO 1979-84 
25.8.1978 25 37 29 30 31 31 31 31 
TMAE 1979 
18.9.1978 25 37 27 27 26 26 
Taulukko 7: Talonrakennusten märärahakehykset 
 (Mmk,  tr-ind. 247). 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Laadittu toimenpideohjelma ylittää vuoden  1979 tulo-ja menoarvioesityksen määrärahat noin 38 Mmk:lla. Samoin suunnitelma ylittää LM:n  ohjeiden mukaiset  määrärahakehykset  vuosittain 62-30 Mmk:lla. TVH on 
 esittänyt tämän toimenpideohjelman ns. kehitysvaih-
toehtona ja laatinut LM:n kehysten mukaisen toiminta-
suunnitelmavaihtoehdon, josta käytetään nimitystä pe-
rusvaihtoehto. Tästä vaihtoehdosta ei kuitenkaan ole 
laadittu hankekohtalsta ohjelmaa. 
Mmk 
Talonrakennus 
1500 
\SuunS:niu 
Teiden rakentaminen 
500 
Teiden kunnossapito  
1970 	1975 	1980 	L984 
Kuva 1: Tieripidon määrärahojen kehIttymi- 
nen (Mmk, tr-ind, 27). 
Fl 
I 
I 
I 
I 
20C 	 PÖLYNSIDONTA  10°!. lO.,. 
40C 
MUUT HOITOTTÖT 33°/. 31 °/. 
30C 
PAALL. PAlKKAUS es'. 8°!. 
mmk 
50C 
oc LUMEN POISTO 13% - 13% 
78 	80 	82 	84 
loaf. 	- 12°f. 
12°f. 12% 
14°!. 14°!. 
LIUKK. TORJUNTA 
SR -TEIDEW TASAUS 
L.AUTAT JA 
 LAITURIT  
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3. 
TIEPOLITI IKKA  
3.1 Tienpito ja sen osatehtävät 
Tienpito jaetaan kunnossapitoon ja tekemiseen. Kunnos-sapito jakautuu hoitoon, kunnossapitotölhin  ja kunnos-tukseen ja tekeminen ylläpitoinvestointeihin  ja kehit-tämiseen. 
Hoitotoimenpitelll., kuten teiden aurauksella ja pääl-lysteiden paikkauksella varmistetaan tien liikennekel-polsuus lyhyellä tähtäyksellä. Kunnossapitotöil].ä, joista päällysteiden uusiminen on merkittävin ryhmä, pyritään tien rakenteen ja liikennekelpoisuuden säi-lyttämiseen. Kunnossapitomäärärahoin tehtävät kurinos-
tustyöt sekä rakentamisen määrärahoilla toteutettavat teiden rakenteen ylläpitoinvestoinnit ovat teiden tek-nistaloudelilsen kulumisen tal varihenemisen takia teh-täviä toimenpiteitä. Kehittämistä on investointitol-minta, jolla tiestön palvelutasoa nostetaan.  
3.2 Hoito 
Tiestön hoitotoimenpiteillä varmistetaan lyhyellä täh-
täyksellä tien liikennekelpoisuus ja turvalliset ajo- olosuhteet. Hoitotoimenpiteislin käytetään vuosina  1978_811. noin 440 Mmk/v ja yhteensä 3 100 Mmk. 
I 
I 
I 
I 
I 
Li 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Kuva 2: Hoidon kustannukset ja niiden 
I 
	 jakaurna (Mmk, tr-lnd. 247). 
I 
- lo - 
Tiestön hoidon taso ja kustannukset pidetään tulevi-
na vuosina nykyisellään. Hoidon sisällä lisätään 
liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä ku-
ten liukkaudentorjuntaa, tinkimällä lähinnä kesäajan 
hoitotoimenpiteistä. Viime vuosien aikana vähäliiken-
teisten sorateiden hoito on laskettu tasolle, jota 
 ei enää juuri voida alentaa.  
3.3 Kunnossapitotyöt 
Kunnossapitotöillä pyritään säilyttämään olemassa ole-via tierakenteita. Kunnossapitotölhin  käytetään vuon-
na 1978 350 Mmk. Vuoteen 1984 mennessä kustannukset 
kohoavat 435 Mmk:aan. Vuosina 1978-84 käytetään kun-.  nossapitotöihin  kaikkiaan 2 750 Mmk, 
500 
400 
300 
200 
too 
MUUT KP -TYÖT 
I(UIVATUS 
SR - VANV I STAM N EN 
ÖS.UUSIMINEN  
(P-P IN TA US 
JA UUSIMINEN 
78 	 80 	 82 	 84 
Kuva 3: Kunnossapitotölden kustan-
nukset ja niiden jakaurna 
(Mmk, tr-ind. 247).  
Kunnossapitotöiden osuutta lisätään vuosina  1979-84  noin neljänneksellä nykyisestä. Lisäys suunnataan 
ennenkaikkea päällysteiden uusimiseen ja tien run-gon kuivatukseen. 
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20 
lo 
• 	Pööltyslömistorv, (KP -tiet) 
• 	Uusitaan (TPO 79-84 mukaan) 
Jälkeenjdöneisyyden lisäys 
km 
2000 	 Kumulatijvuneri jalke5näanai  
Pøöllystdmistaru. 
 (OS-list) 
 Uusitaan  (IPO 79-84 muk an) 
• 	Jälkeenjdäneisyyden lisOys 
Jölkeen1ääneisyyden vähentyminen 
ICumulatiivin.n jälkeenjääneisyys 
78 	79 	80 	RI 	82 	8; 
Kuva 4: Kestopäällysteiden 
uusimistarve ja uu-
simismäärät vv. 1978- 
78 (km).  
Kuva 5: tljysorapäällysteiden 
uusimistarve ja uusi- 
määrät vv. 1978-84 
(km). 
3.4 Kunnostus  
Kunnostuksella tarkoitetaan pienehköjä teiden raken- 
neosien ylläpitoinvestointeja, jotka toteutetaan kunnossapito-organisaatloilla, silloin kun hoito- ja  kunnossapitotöissä  on hiljaisia kausia. 
Kunnostuksella vahvistetaan kelirikkoisia soratie-
osuuksia, sorateitä öljysorastetaan ja kunnoste-
taan heikkokuntolsia siltoja. 
Kunnostukseen käytetään vuonna  1978 n. 90 Mmk ja vuon-na 1984 n. 100 Mmk. Vuosina 1978-84 ovat kustannukset yhteensä n 660 Mmk. Keveitä parantamistoimenpiteitä 
tehdään kaikkiaan sorateillä 2 000 km ja öljysorateil
-lä 1 500 km. 
200 
300 
bo 
78 	 80 	 82 
SOPA— JA Os —TEIDEN 
SEKA HLIONOKUNTOIS.. 
 TEN  SILTOJEN KUN - 
POST LIS 
84 
1' 
- 	 - 
Kuva 6: Kunnostuksen kustannuk-
set (Mmk, tr-lnd. 247). 
7•.• Ylläpitoinvestoinnit 
Y1i.äpitoinvestointeja ovat teiden rakenteen paranta-
minen sekä painorajoltettujen siltojen vahvistaminen 
 ja  uusiminen. 
Ylläpitoinvestointeihin käytetään vuonna 1978 470 Mmk 
 ja  kehitsvaihtoehdon mukaan 380 Mmk vuonna 1984. Vuo-
sina 1975-84 ylläpitoinvestointeihin käytetään kaik
-kIaan  2 77( Mmk. 
00 
400 
300 
200 
 bo 
SO RATE bEN 
PA RA N TAHI NE N 
ÖS-TEIOEN 
RAKENTEEN 
PARAN TAHI N EN 
PAIN OR A I. 
SILL AT 
78 	 80 	 82 	 84 
Kuva 7: Ylläpitoinvestointien 
 kustannukset  ja niide  
jakauma (Mmk, tr-ind. 247). 
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ljysorateiden parantamistarve on tällä hetkellä noin ) 900 km ja kestopäällystettyjen teiden 5)0 km. 1jysora- ja kestopäällystettyjen teiden rakenteen parantamista tehdään vuosina 1978-8k kaikkiaan  
2 700 km. 
Vilkaslilkenteisten (KyL > 500) sorateiden määrä on  tällä hetkellä  1 400 km. Jos liikenne kasvaa ) vuo-
dessa, lisääntyy vilkaslilkenteisten soratelden mää-
rä ilman toimenpiteitä noin ) 500 km:iin vuonna 198k.  Kelirikkoa  esiintyy tällä hetkellä yli 10 000 km:llä tieverkosta. Sorateitä parannetaan vuosina  1978-8k ylläpitolnvestojnnejlla noin 2 200 km ja ne kohdistu-vat pääasiassa vilkasliikentejsjlle tieosuuksjlle. 
Sillanrakennuksessa. keskitytään pienten painorajoit-
teisten siltojen uudelleenrakentamiseen ja vahven-tarniseen sekä ruminuilla korvaamiseen. Painorajoit-
teisten siltojen määrän vähentämistä jatketaan vuosi-
na 1978-84 lähes entisessä laajuudessa. 1 720 paino-
rajoitteisesta sillasta saadaan eri toimenpitein yli  
1 000 poistettua 1980-luvun puoleenväliin mennessä. 
3000 
2400 
1 600 
1200 
h ..  
73 74 75 76 77 76 7'9 AO RI R R 
Yleiset tiet 	----- Maantiet 
17.75  voimaan  ostuneella moottoriajoneuvoasetuksen 
 muutoksella nostettiin suurimpia  sollittujo akseli-, 
 tell-  jo kokonaispainojo  
Kuva 8: Painorajoitteisten siltojen 
määrä yleisillä teillä (kpl). 
.6 Kehittäminen 
Kehittämisellä parannetaan olennaisesti tie- ja tie- I 	liikenneolosuhteita. Tiestön kehittämiseen käytetään vuosittain noin )90 Mmk ja vuosina 1978-84 yhteensä 
2 700 Mmk. 
I 
I 
i. 
45% 34% 
500 
400 
MUUT HANKKEET 
UUDET YHTEYDET 
TURVALLISUUS 
300 
K APA SITE ETT - 
 HANKKEET  15% 
2101 
200 OHIK UL K U TIE T 19% 260/ 
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Kuva 9: Kehittämisen kustannuJset  
ja niiden jakaurna (Mmk, 
tr-ind. 241) 
Päätieverkkoon kuuluu lukuisia kaupunkien katuosuuk-
sia, joilla pitkämatkainen läpikulkull ikenne ruuh-kautuu, lisää liikerineonnettomuuksia ja aiheuttaa 
haittoja ympäristölle. Ohikulkuhankkelta, joiden to-
teuttarnista pidetään tarpeellisena, on 1.2 miljardin 
markan edestä. Ohjelmakauden ulkopuolelle jää vielä 
ohikulkutiehankkelta yli 600 Mmk:n edestä. 
Ruuhkauturnista esiintyy lähes 400 km:llä tieverkosta. 
Sellaisia tieosuuksia, joilla on ruuhkautumisesta 
johtuvia pitkäaikaisia pysähdyksiä ja keskinopeudet 
 laskevat ajoittain  10-20 knVh:lin on lähes 100 km. 
Kapasiteettiä lisääviä hankkeita toteutetaan vuoteen  19814. mennessä 10 km. Tehtävistä toimenpiteistä huo-limatta ajoittain ruuhkautuvien tieosuuksien määrän 
oletetaan lähes kaksinkertaistuvan noin  700 km:iin 
 vuoteen  1984 mennessä. 
Uusia teitä rakennetaan 220 km pääasiassa vain perus-
yhteyksien luomiseksi saaristoaluellia  ja Pohjois-Suo-
men haj a-asutusalueilla. 
LiikenneturvallisuUtta parannetaan vuosina 1980-84 to-
teuttamalla mm. seuraavia tieteknisiä ilikenneturval
-ii suustoimenpiteitä: 
- rakennetaan noin 800-900 km kevyen ilikeen väyliä 
- rakennetaan noin 40 ajoneuvollikenteen eritasollit-
tymää 
- kanavoidaan 150-200 yleisen tien liittymää 
- rakennetaan noin )00 km matkalle tievalaistus.  
Vuosien 1980-84 toimenpiteiden arvioidaan vähentävän yleIsten teIden liikerineonnettomuuksia yhteensä  )-4 $. 
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3.7 Investoinnit toimenpideryhmittäin 
Toimenpideryhmät  1978-84 
(Mmk) 
Sorateiden parantaminen  11)5 21 
- päätieverkko  (165  
- muu tieverkko: KVL>500 (420 
- muu tieverkko: muu rp, sp  (550  
öljysorateiden parantaminen 890 16 
* KVL>1500  (320) 
- muu parantaminen  (495) 
- tason nosto  ( 	75) 
Kestopäällysteisten teiden 60 1 
parantaminen 
Pienten tiekohtien parantami-  160 3 nen 
Painorajoitteisten siltojen 600 11 
parantaminen ja uusiminen +  
muu siltojen parantaminen  
Lossien korvaaminen silloilla 60 1 
Lisäkapasiteetin rakentaminen  565 10 
Ohikulkuteiden rakentaminen  595 11 
Kauko- ja kauttakulkuliitenteen 150 3 tie- ja katujärjestelyt taajamis-sa 
Uusien teiden rakentaminen 	260 	5 
Erilliset ajoneuvo- ja kevyen lii- 	1000 	18 
kenteen turvalli suusj ärj estelyt  
I 
	Yhteensä 	 5475 	100 
Jako toimenpideryhmiin ei ole täysin yksiselitteinen. 
 Esim. ohikulkuteistä  useat ovat perustéltuja myös ka-
pasiteetin lisäyksellä. Ohikulku- ja kapasiteettihank-
keet sisältävät myös erittelemättömiä liikenneturval
-ii  suustoimenpiteitä 
I 
I 
I 
Li 
I 
I 
Li 
[1 
I 
I 
I 
Li 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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4. 
TOINENPIDEOHJELMAN YHTKENVETOJA  
4.1 Kustannukset, mä.r.rahat ja työvoimat suuralueit - 
tal fl 
KOKO MAA 
(sisä1täb TVH:n mä.rärahat)  
1977T 1978 11979 1980 1981 1982 1983 1984 
Suunnittelu 100 104 100 102 102 102 102 102 
Rakentaminen 808 843 78 21. 811 802 786 773 761 
Kunnossapito 901 875 897 910 925 941 956 975 
Talonrakennus 25 37 29 30 31 31 31 31 
Yhteensä 1834 1859 1810 1853  1860 1860 1862 1869  
Taulukko 8: 	Tienpidon kustannukset (mink, tr-ind 247) 
1977T 1978 1979 1980 1981 	11982 1983 1984 
Suunnittelu 60 63 59 61 62 62 62 62 
Rakentaminen 772 796 7)5 757 747 740 735 728 
Kunnossapito 750 741 755 770 785 800 815 830 
Talonrakennus 25 37 29 30 31 31 31 31 
Yhteensä  1607 1637 1578 1618 1625 1633 1643  i6i 
Taulukko 9: Tienpidon määrärahatarve (mmk 1 
tr-ind. 247). 
1977T 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 	1 
Suunnittelu 790 800 800 810 810 810 810 810 
Rakentaminen 5590 5620 5270 5530 5430 5370 5340 5180  
Kunnossapito 6800 6720 6620 6560 6470 6380 6260 6170 
Talonrakennus  150 240 180 190 190 190 190 190 
Keskit.palv.  1100 1070 1060 1040 10)0 1020 1010 990j 
Yhteensä 14430 111.450  13930 14130 13930 13770 13610 13340j 
Taulukko 10: Tienpidon tyävoimatarve (rniestyövuofta) 
I 	 - 17 -  
I 
I 
I 
ETELÄ -SUOMI 
(Uudenmaan, Turun, Hämeen ja Kymen 
 tie-  ja vesirakennuspiirit)  
197-7T 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Suunnittelu 28 29 29 30 31 31 31 31 
Rakentaminen  320 328 348 370 382 376 371 367  
Kunnossapito 398 388 392 398 403 410 415 425  
Talonrakennus  3 9 7 18 14 17 13 12 
Yhteensä 749 754 776 816 830 834 830 835 
Taulukko 11: Tienpidon kustannukset (mmk, tr-ind 2t) 
1977T 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Suunnittelu 17 18 18 19 19 19 19 19 
Rakentaminen  306 309 322 337 347 352 353 355 
Kunnossapito  339 333 337 344 350 358 364 371 
Talonrakennus  3 9 7 18 14 17 13 12 
Yhteensä  665 669 684 718 730 746 749 757 
Taulukko 12: Tienpidon määrärahatarve (mmk, 
tr-ind. 247). 
1977T 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Suunnittelu 300 310 310 320 320 320 320 320 
Rakentaminen 2070 2160 2290 2480 2510 2510 2490 2390 
Kunnossapito  2770 2740 2700 2670 2630 2600 2530 2490 
Talonrakennus  20 60 50 110 90 100 80 80 
Keskit. 	palv. 390 )80 370 360 360 360 350 350 
Yhteensä 5550 5650 5720 5940 5910 5890 5770  5630 
Taulukko 13: Tienpidon työvoimatarve (miestyövuotta) 
Ei 
I 
I 
I 
Li 
I 
II 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
KESKI -SUOMI 
(Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Kuopion, Keski-Suomen ja Vaasan tie- ja vesi - rakennusplirit)  
1977T 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Suunnittelu  23 24 24 211 24 24 24 24 
Rakentaminen  245 253 218 2)2 228 22) 217 21) 
Kunnossapito 293 287 300 30) 309 315 321 328 
Talonrakennus 15 20 15 4 7 6 7 8 
Yhteensä  576 584 557 563 568 568 569 573 
Taulukko 14: Tienpidon kustannukset (mmk, tr-ind 247) 
1977T 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Suunnittelu 14 15 14 14 14 14 14 14 
Rakentaminen  2)2 236 206 221 218 211 206 202 
Kunnossapito  242 2)8 244 248 251 257 261 267  
Talonrakennus  15 20 15 4 7 6 7 8 
Yhteensä 503 509 479 487 490 488 488 491 
Taulukko 15: Tienpidon määrärahatarve (mmk, 
tr-ind. 247). 
1977T 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Suunnittelu  230 230 230 230 2)0 2)0 2)0 2)0 
Rakentaminen  1790 1730 1500 1610 1560 1540 15)0 1500 
Kunnossapito  2290 2300 2280 2260 2240 2200 2170 2140 
Talonrakennus 100 130 100 30 40 40 40 50 
Keskit. 	paiv. 340 320 320 320 310 310 300 290 
Yhteensä  4750 4710 4430 4450 4380 4320 4270 4210 
Taulukko 16: Tienpidon työvoimatarve (miestyövuotta) 
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POHJOIS-SUOMI 
(Keski-Pohjanmaan, Oulun, Kainuun  
ja Lapin tie- ja vesirakennusplirit)  
1977T 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Suunnittelu 21 22 22 22 22 22 22 22 
Rakentaminen  243 250 206 197 181 175 173 169  
Kunnossapito 208 200 205 209 213 216 220 222 
Talonrakennus  6 6 4 5 5 3 6 6 
Yhteensä  478 478 437 433 421 416 421 419  
Taulukko 17: Tienpidon kustannukset (mmk, tr-in5 2-s) 
1977T 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Suunnittelu 13 13 14 14 14 14 14 14 
Rakentaminen  2)4 240 198 187 172 167 165  i6i 
Kunnossapito 167 162 167 171 176 177 181 18) 
Talonrakennus  6 6 4 5 5 6 6 
Yhteensä  420 421 383 377 367 361 366 364 
Taulukko 18: Tienpidon määrärahatarve (mmk, 
tr-ind. 247). 
1977T 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Suunnittelu  180 180 180 i8o 180 180 180 180 
Rakentaminen 17)0 1690 1440 1400 1320 1280 1280 1250 
Kunnossapito 1740 1680 1640 1630 1600 1580 1560 1540 
Talonrakennus  40 40 30 30 30 20 40 30 
Keskit. 	palv. 380 370 370 360 360 360 350 350 
Yhteensä 4070 3960 360 3600 139° 3420 3410 3350 
Taulukko 19: Tienpidon työvoimatarve (miestyövuotta) 
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k.2 Vertailut edellislin ohjelmiin 
io iri - 19o177 19 1979 1960 6i 1953 0he0aul 5 v 
E1e1i-Cuomi 74-76 620 620 640 710 720 3)10 
(5-lO 1450 550 610 630 550 1490 2510 
76-60 410 1450 460 4 50 1450 4 50 4o 2200 
11-61 3(01 .550 590 400 410 410 410 400 2050 
.5501 540 520 290 260 2(0 250 290 1396 
79_4j5 340T 52') 500 260 270 280 290 510 1450 
)2() 527 540 356 66 571 372 574 1559  
Keskl-Cuoml 714-75 570 540 1400 1450 520 2050 
75-79 290 310 400 410 330 500 1750 
76-80 340 540 540 510 280 250 280 1490 
77-51 37QT 510 300 260 280 260 250 260 1310 
78-82 320T 290 220 200 180 iSo 180 180 920 
79-83 300T 240 200 190 180 180 180 180 910 
79-84 250T 251 220 235 252 225 220 216 1128 
ohjo1-0uomj 74-78 300 250 310 570 4)0 1660 
75-79 250 250 530 350 250 250 1440 
76-8') .520 290 280 240 220 220 220 1150 
77-51 500T 520 240 220 220 210 210 210 1070 
75-52 520T 260 200 190 160 ibO 150 150 510 
79-55 250T 240 180 170 160 160 160 160 bio 
79-54 250T 253 212 201 186 181 179 175 922 
i(o7.o maa 714-78 1540 1260 1400 1570 1720 7290 
n TViI:r, 75-79 1060 1170 1410 1460 1210 1100 60 
76-50 1150 1140 1140 1060 980 950 980 5i40 
77-Si ll4O 1060 970 950 940 9)0 920 910 465. 
78-82 1040T 930 770 710 620 6140 640 650 5260 
79-83 95O 830 720 670 650 660 660 670 .5)10 
79-84 8)0T 559 794 818 809 602 797 790 4016 
1'P0 79-84 1ukuiottamatta pyöritetty 10 Mmkn tarklcuuteen 
Taulukko 20: Tekemisen määrärahat eri toimenpideoh-
jelmissa suuralueittain (Mmk, tr-ind.  
27). 
/_'IPO 74-78 
/ 	
TI") 75-79 
TI')) 7')-144 
Kuva 10: Tekemisen määrära-
hat eri toimenpide- 
ohjelmissa (Mmk, 
tr-ind. 247). 
OKO MA 
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Kuva 11: Tekemisen mär- rahat eri toimen -pideohJ elmi ssa suuralueittain  (Mmk, tr-ind.  2k7). 
1970 	 1975 	 1980 	984 
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'IPO i'1 191; 197Q 1077 1)15 1)19 1);0 1951 1932 10o5 	1904 	0hjimakaui 5 
te1-2uomt 74-78 490 570 500 470 460 j 2450 
75-79 290 1)40 480 470 400 460 2250 
76-80 270 50 371 3)e2 327 405 420 1870 
77-81 2501 240 320 350 360 330 350 410 1 1800 
78-81' 210T 260 250 220 180 210 260 300 1170 
2701 2801 210 250 330 320 310 300 	300 1560 
ek1-2uom1 74-78 550 420 5)0 580 750 2850 
75-79 390 560 520 600 80 460 2440 
76-80 410 390 350 320 370 370 370 1 790 
77-81 40O 320 290 250 320 330 320 320 15 4 0 
78-82 3201 290 200 200 190 180 180 190 9.2 
79-84 3601 3201 390 330 310 270 330 370 	260 1520 
oh5otm-Saomt  74-78 4 30 770 480 610 780 2660 
7579 390 370 510 510 380 590 2160 
76-80 480 370 330 750 360 300 710 1660 
77-81 5001 410 340 330 340 310 320 350 1630 
78-82 4001 350 270 290 230 230 270 240 1220 
79-84 3201 3501 450 760 360 350 340 340 	350 1740 
oko naa 74-78 1170 1320 1520 1660 1990 7960 
TVH:n 75-79 10)') 1190 1510 1580 1260 1300 68o 
76-80 1162 1060 1060 1010 1060 1090 1100 5320 
77-3) 11601 96') 950 940 1020 970 990 1060 4980 
78-82 9401 910 730 720 600 620 670 730 3)50 
79-84 9501 9401 1050 940 1000 940 980 970 	910 4600 
Taulukko 21: Parantamiseen ja rakentamisen kilometri-
suoritteet eri toimenpideohjelmissa suur- 
alueittain (km) 
Ic. _akayrL erL 	 / 
'cc j'k 	km) 	 , 
	
1 0000 	 ________ -_______ 
/ 
TPr) 77-1 
/ 
\ 	 2"() 74-'- 
76-i') 
/ 
e000 	
_ ' ° 74-71,, 	', 	h' 
°°° ___ __- 
2000 
1<01<0 MAA 
974 	1976 	978 	980 	982 	984 
Kuva 12: Parantamisen ja rakentamisen  kilometrisuoritteet  eri toi
-rnenpideohj elmi ssa sumniak.y
-ring. (km). 
— 	 — 
I4 	976 	979 	980 	982 	984 	986 
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bOO 
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3500 
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I000 
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974 	976 	978 	1990 	1997 	1954 	986 
pc "- 7 	/ ___________ 
P0HJ0IS—U0Ml  
0 	976 	1913 	950 	042 	954 	19%  
Kuva 11: Parantamisen ja rakentamisen kl-lometrisuoritteet  eri toimenpideoh-
je].mlssa suuralu-eittain sunirnakäy-
rinS (km). 
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OhJelmakausi  Ohi elmakausi Ohlelmnkausi 
1975-79 1977-81 1900-Ok _____ 
Suuralue fl 	OP 	BP YHT. B 	SF 	BP YHT. H 	SP 	RB YHT. 
Etelä-Suomi 7 	10 	16 3) 5 	9 	22 35 4 	7 	22 3) 
Keski -Suomi 5 	7 	24 36 2 	6 	23 31 2 	5 	24 1 
PohJol3-Ouomi  3 	6 	22 31 6 	7 	20 )3 4 	5 	27 36 
Yhteensä 15 	23 	62 100 13 	22 	65 100 10 	17 	73 100 
Taulukko 22: Suoritteiden prosenttinen jakaunia  suur- 
alueittain ja tolmenpideryhmitt.in eri 
toimenpideohjelmissa ohjelmakausittain (s).  
Ohjelmakausi Ohjelmakausi  Ohi elmakausi  
1975-79 1977-81 1980-84 
Suuralue  fl 	SB 	BP YHT. fl 	SB 	BP YHT. R 	5? 	BP YHT. 
Etelä-Suomi 23 	12 	11 47 22 	13 	15 48 18 	12 	17 47 
Keski-Suomi 8 	10 	12 29 4 	10 	15 29 6 	8 	15 29 
Pohjois -Suomi 5 	7 	12 24 4 	16 	13 2) 4 	5 	15 24 
Yhteensä 36 	29 	35 100 30 	29 	41 100 28 	25 	47 100 
Taulukko 23: Kustannusten prosenttinen jakauma suur- 
alueittain ja toimenpideryhmittin eri 
toimenpideohjelmissa ohjelmakausittain ()• 
Ohi elmakausi Ohjeiniakausi Ohjelmakausi 
1975-79 1977-81 1980-84 
ohderyhmä fl 	SF 	HP YHT. R 	OP 	HP YHT. R 	SF 	BP YHT. 
no ^ mol 3 	0 	 - 3 1 	 - 	 - 1 1 	0 	 - 1 
4-kaistaiset tiet - 	0 	1 1 1 	0 	0 1 1 	0 	0 1 
2 -kaistaiset tiet 8 	18 	50 76 4 	18 	49 71 4 	14 	62 80 
muut tie -Ja siltatyöt  4 	5 	11 20 7 	4 	16 27 4 	2 	12 18 
Yhteensä  15 	2) 	62 100 13 	22 	65 100 10 	16 	74 100 
Taulukko 24: Suoritteiden prosenttinen jakauma kohde- 
ja toimenpideryhmittá.in eri toimenpide- 
ohjelmissa ohjelmakausittain (%). 
Ohjelmakausi Ohjelmakausi  Ohi elmakausi 
1975-79 1977-81 1980-84 
Kohderyhrnä R 	SP 	BP YHT. fl 	SF 	BP YHT. B 	SF 	BP YHT. 
mo+mol 19 	1 	 - 20 6 	 - 	 - 6 5 	1 	 - 6 
Å4_kaistaiset tiet - 	1 	4 5 8 	1 	1 10 5 	0 	1 6 
2-kaistaiset tiet 1) 	22 	24 59 10 	22 	29 61 12 	20 	34 66 
muut tie- ja siltatyöt 4 	5 	7 16 5 	6 	12 23 6 	4 	12 22 
Yhteensä  56 	29 	35 1)0 29 	29 	42 100 28 	25 	47 100 
Taulukko 25: Kustannusten prosenttinen jakauma kohde-  Ja 
toimenpideyhmi4jn 'i  toimenpideohj elmi s- 
sa ohjeimacausiCta1n t  
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Luuralue TPO 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
EtelE-Suomi 78-82 550 350 340 550 350 350 360 370 580 
79-83 340 340 340 340 350 360 370 380 
79-84 339 333 337 344 350 358 364 371 
ceki-uomi '(8-82 250 250 250 250 260 260 260 260 270 
79-85 250 240 240 250 250 260 260 270 
79-84 242 238 244 248 251 257 261 267  
Pohjoi -Suomi 78-82 160 160 170 170 170 170 170 180 180 
j79-85 170 110 160 160 170 170 170 170 
:79-84 167 162 167 171 176 177 181 163 
Koko maa 74-78 870 900 930 980 1020 
cn (5-79 840 880 900 920 940 960 
76-80 840 1060 1060 1060 1060 1060 1070 
77-81 770 780 790 820 830 850 870 880 
78-82 770 770 780 780 790 820 8)0 850 
79-83 770 750 750 770 780 800 810 820 
79-84 - 70 741 755 770 785 Boo 815 830 
TPO 79-84 lukuunottamatta çydriatetty 10 Mmk:n tarkkuuteen  
I Taulukko 26: Kunriossapldon mrärahat eri tolmen- pldeohjelmissa suuralueittain (Mmk, 
i tr-ind. 
I 
akennuskohde TPO 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
77.431 23.9 24.8 21.2 17.7 16.8 21.4 
78-82 12.0 10.3 16.8 11.6 14.0 11.9 6.6 Tukikohdat 79.433 19.2 15.2 16.6 10.9 21.1 18.3 10.2 7.5 
79-84 20•1T 100T 20.4 13.6 23.4 18.6 12.9 14.6 14.5 
77-81 6.1 22.8 17.2 13.8 13.1 8.7 
Konekerjaamot 	kes- 78-82 4.5 13.4 14.1 12.8 8.7 13.7 15.2  kusvaratot ja la- 7983 13.3 13.4 4.8 6.0 13.9 16.0 
79-84 j•2T 8.1 T 15.2 13.2 3.4 7.6 12.6 11.0 11.0 
Erilliset kylmkt ko- 77-81 7.8 8.4 8.7 8.3 6.9 6.3 ne- ja var.to:suojt. 78-82 10.9 6.0 6.7 12.0 10.4 8.7 8.9 
79-83 6.3 2.8 3.6 7.3 5.1 6.8 7.1 6.9 
kerinukct ja suun- 79-84 8.4T 60T 1.7 2.0 3.0 4.3 5.0 5.0 5.0 flltt1u 
77-81 37.8 56.0 47.1 39.8 6.8 6.4 
Yhteensä 78-82 27.4 29.7 7.6 36.4 33.1 54.3 30.7 
79-85 29.9 30.0 33.5 31.6 31.0 31.1 31.2 30.4 
79-84 29•7T 24•1T 28.8 29.8 30.5 30.5 30.6 30.5 
1 	Taulukko 27: Talonrakennuksen mKrärahat eri toi- menpideohjelmissa kohdetyypeittäin  (Mmk, rak.kustind.  187). 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
- 26 - 
4.3 Suunnittelu  
X 	!99L 
-_______________  197'! 1978 1979 1980 1981 1982 198) 1984 Mmk 
UU1INAA 6.0 7.8 (.0 7.0 (.0 '(.0 '(.0 (.0 55.0 14.9 
TUkK!J ).5 5.6 4.2 5.0 5.5 5.5 5.5 5.5 27.0 11.5 
HAMF. 4.1 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 25.0 9.8 
YMl 2.2 2.4 2.4 2.) 2.5 2.3 2.) 2.) 11.0 4.9 
ETLLA-SIJOMI lu.b 10•) 18.2 189 194 19.4 19.4 19.4 
96.0 41.1 
- 
M1K1! 2.5 
- 
2.5 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 10.2 4.3  
JOI i-A}JALA 2.'! 5.0 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 15.0 5.4 
KUOIIO 2.4 2.6 2.) 2.5 2.) 2.) 2.3 2.) 11.5 4.9 
KEiK1-SU)M1  3.0 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 14.5 6.2 
VAASA .8 4.0 4.3 4.5 4.3 4.) 4.3_ 4.3 
21.5 9.1 
KELII-5J0MJ 14.2 14.9 14.3 14.2 14.2 14.1 14.1 14.1 70.7 29.9 
KESKI -i 	iJ1A 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 10.5 4.5 
CULt) 3.4 3.6 5.? 5.7 5.7 5.7 3.7 3.7 18.5 7.9 
KAINUU 1.9 2.3 2.5 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3 11.5 4.9 
1JF'11 5.0 5.4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 27.5 11.7 
ioiots-suo:I 12.5 15.4 15.6 15.6 15.6 13.6 13.6 13.6 68.0 29.0 
FIIk1TiT. 45.5 46.6 46.1 46.7 47.2 47.1 k7.1 47.1 2)5.2 100.0 
TYct 16.1 	I 16.4 L_12.9 14.) 14.8 14.9 14.9 14.9 75.8 
TYL YIT.  60.0 .O 59.0 61.0 62.0 62.0 62.0 62.0 509.0 
Taulukko 28: Suunnitte1umärärahat piireittäin 
 (Mmk, tr-ind.  247). 
80 
Tr-ind. 247 
P777777,  
TPO 79-84 	A 
40 
1971 	 1975 	 1980 	1984 
Kuva 1.4: Suunn1ttelumärärahan  
kehittyminen (Mmk). 
- 27 - 
T:tivWto 1 mthtO 
1978 1979 19430 1981 19132 198) 19814 
TutkLUt)tm1flta 13 15 114 1) 1) 1) 1) 
TIvrkoUUardttO1U ja tien - 
p1dcri ohjeirnolnti  5 3 5 3 3 5 
Yipiuuririitte1U  S 5 5 3 5 5 3 
T1euuanitte]U 46 42 1414 45 145 445 445 
3j1tauwinuttolu 18 18 11 17 17 17 17 
}Ia1i1ntOkUtUflflUk1Ot 21 21 21 21 21 21 21 
uunnitte1ukuatannUkaet yht.  1014 100 102 102 102 102 102 
TVL:n oma 	uunn1ttoiu 90 833 89 89 90 90 90 
KonauIttiku.taflnUkSet yht.  114 12 13 1) 12 12 12 
-tiet 14 
7 
3 
6 
3 
7 
5 
7 
3 
7 
3 
6 
3 
6 -aIllal; 
- tutkirnuatoiminta  3 3 3 3 3 3 3 
.uunn1tte1ukutanflukCt yht.  1014 100 102 102 102 102 102 
Lakenna11ia0t ja mijilta mom. 
41 41 41 140 140 140 40 rhuitetttvat viihennyneriit 
 M0rärahatarVe 65 59 61 62 62 62 6 
Taulukko 29: Suunnittelukustannusten ja- 
I kaurna (Mmk, tr-ind. 2k7). 
fl 
I 
I 
r i 
I 
I 
I 
HI  
- 28 - 
4»i Rakentaminen  
______________ _____ ______ ______ ______ ______ - - Yht. 1980-84 
-________________ 78 (9 80 81 82 8 84 Mmk 
129.6 127.0 154.0 158.0 140.0 159.0 159.0 690.0 18.9 
Tuh:u 8.5 71.0 76.0 80.0 85.0 85.0 86.0 410.0 11.2 
flAME 76.9 82.0 84.0 56.0 56.0 86.0 86.0 428.0 11.7 
KYMI 45.5 42.0 45.4 45.0 45.0 43.5 45.7  21b.k 5.9 
EThLiUOVi - 522.0 
'42 
3574 54(0 552.0 553.5 354.7 V ±L ______ 
MIKY1LI 5551 557 56.1 52.5 52.5 52.7 169.) 4.6 
£ouJo1;-:AhJALA 36.2 29.0 29.6 21.6 26.1 24.5 25.1 150.7 3.6 
XUU1u 478 597 41.1 58.9 38.7 55.0 37.0 195.7 5.3 
1 -U15U 4(•5 40.0 45.6 4.1 44.6 4.8 45.6 222.7 6.1 
VAASA (1.0 65.0 6.5 70.2 69.4 6.9 340.6 9.) 
KE3fJ-StJc,M1 255.5 205.9 220.8 211.9 211.1 205.5 201.7 1057.0 28.9 
xcKr-LoJA;:•:AA 52.6 28.5 25.9 23.6 2).) 22.7 22.1 117.6 5.2 
OULU 45.9 40.5 56.0 51.7 51.5 i.6 29.8 160.4 4.4 
KAINUU 55.9 27.8 29.4 26.8 25.1 24.4 25.7 129.4 .6 
lAI -Fl 12.7 99.5 96.1 59.5 86.8 86.1 84.9 445.4 12.2 
i-c,ols-SJo::1 240.1 19.7 187.4 171 .6 166.5 164.8 160.5 850.8 25.4 
-('56 745.6 729.6 725.0 716.9 3652.2 100.0 (547 756.5 
Tvn __V0V 
79.7 
11.0 11.4 10.5 10.4 11.4 11.1 54.8 
TVL YnT. 754 6757.0 747.0 740.0 755.0 (28.0 5(07.0 
Taulukko )O: Rakentamisen määrärahat p11reittäin 
(Mmk, tr-ind. 247). 
1971 	 1975 	 1980 	1994 
Kuva 15: Rakentarni sen märSrahan  
kehittyminen (Mmk).  
T.,Iflf,I.l 
rpT_  78(980 
1 1 
8182 
1 0.4 
8384 
1 
- 	 rE 
- 
78 79 Bo8i 8283 847879808182 
- 
8384 
1 2 
MttrIUOnntt 9 6 7 5 5 7 7 2 3 3 0.4 5 5 4 
t. 3 8 8 8 5 4 5 0.1 0.3 0.1 1 1 .5 
tI 
24 8 16 20 28 37 45 71 42 55 69 72 41 54 15 154 i86 183 159 131 126 -i.p 
- 	 '  10 10 11 10 8 12 12 67 59 76 58 67 84 105 331 320 350 332 390 412 337 
- 2 5 18 86 75 75 75 75 75 75 
49 47 44 22 17 15 14 22 2) 8 1) 12 6 6 167 97 
110 97 95 92 87 
12 
110 
18 
13.7 
24 
112 
16 
82 
11 
75 
11 
105 
10 
94 
21 
183 
22 
149 
10 
152 
9 
149 
9 
165 
11 
147 
11 
180 
21 
759 
18 
664 
18 
741 
14 
702 
15 
737 
14 
724 
1) 
6)8 mm 
Taulukko 1: Suoritteet tietyypeittäin ja toimenpideryh-mittain (km). 
Ii,F.nI4iflefl -- 
I, 	 .u - ,flt.S,Ifl. -fl 
- 	 - 	 - 
78 79 80 8182 8j 84 78 79 80 81 82 8.5 84 78 79 	80 	81 82 	83 
8 8 15 11 7 3 9 
----------------
ettonIjik,neti. 52 36 40 22 22 30 34 7 11 11 1 11 13 9 
tI 18 51 55 58 74 29 25 1 2 1 3 6 15 
rIc1nTr 
58 7) 47 57 85 104 11) 120 89 101 126 118 64 73 12'1 113 124 119 94 80 74 
15 10 10 9 5 9 6 56 47 61 42 4) 45 60 121 138 121 138 16 167 14'e 
-u 0.4 1 2 10 9 9 9 9 9 9 
t ti'.7bt 24 27 12 9 9 8 7 23 20 5 8 7 6 5 71 54 64 49 65 8i 75 
33 35 33 49 28 30 25 32 34 i8 19 18 24 25 33 32 35 26 24 26 26 
208 241 212 215 190 215 219 239 20) 197 196 152 172 359 746 353 347 3b 36 28 197 
Taulukko )2: Kustannukset tietyypeittäin ja toimenpideryh-mittäin (Mmk, tr-ind. 2k7). 
R SP 112 Keskimärir 
Moottoritiet  9300 - - - 
Moottorililkennetiet  4800 — - — 
4-kaistaiset tiet 6800 - — — 
2-kaistaiset kp-tlet  2800 1700 600 11.00 
2-kaistaiset ös-tiet 700 600 400 400 
Keskim.Mrin  2300 1200 500 800 
Taulukko )3: Toimenpiteitten yksikkökus- 
tannukset tietyypeittäin oh- 
jelmakauden 1950_8i aikana 
(1000 mk/km, tr-ind. 2k7). 
84 
- 30 - 
Fl SI' JU' 
Mr.,k km Mmk kro Mmk km Mmk kin MmIç/km 
UUSIFlAA 559 84 109 69 185 189 6)1 5112 1.85 
TUHY.0 117 47 15 84 244 406 436 ,y( 0.81 
HAKE 1i 40 215 1)5 108 118 453 5S) 1.28 
51 28 119 285 215 526 0.68 
ETF;LÄ—SUOKI iR 448 518 66 1058 17)5 i8 1.11 
MJKF.ELI 11 25 71 28 95 218 IT! 271 0.65 
POHJOIS-KAHJALA  8 6 18 27 82 163 138 196 0.10 
KUOPIO 11 1 94 54 100 2)0 20 285 0.72 
KESKI—SUOMI 110 58 51 53 67 152 206 263 0.79 
VAASA 57 15 70 61 255 415 560 491 0.73 
KESMI—SlJ0U  221 105 284 225 5(7 11(8 1088 1506 0.72 
KFlSK[—}'62JAEAA  7 18 14 50 104 175 125 22) o.6 
OULU 64 58 52 Go 77 188 175 292 0.59 
KAINUU - - 8 4 127 200 1)5 204 0.66 
LAt-PI 98 120 140 15! 25) 745 471 1022 0.46 
I UJUIZ-0t)O 
1049 
176 194 257 
796 
541 -- 
1752 
1508 
544 
904 1755 0.5 
Pith IT 	y:,i . 466 926 512? 4799 0.18 
Taulukko 34: Kustannukset ja suoritteet toimenpide
-ryhmitt.in  ja piireitt.1n ohjelmakau-
della 1980-8k (Mmk, tr-irid 247; km). 
Mmk 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Pienehköt tie- ja slltatyöt  207 145 135 136 139 140 140 
Yhden kalenterivuoden aika- 
na toteutettavat  11 18 25 26 21 11 21 
Alkavat 108 112 134 96 120 105 100 
Keskeneräioet  316 261 298 264 255 297 203 
Päättyvät  185 228 205 270 235 202 285 
Yhteensä  827 764 797 792 770 755 749 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
Pienehköt tie- ja siltatyöt 25 19 17 17 18 19 19 
(hden kalenterivuoden aika- 
a toteutettavat 1 2 3 3 3 1 3 
dkavat  13 15 17 12 16 14 13 
(eskenerälset  38 314 37 34 33 39 27 
'äättyvät 23 30 26 34 30 27 38 
Lhteensä 100 100 100 100 100 100 100 
Taulukko 35: Kustannusten jakauma eri rakennusvalhees
-sa  oleville hankkeille vuosittain (Mmk, 
 tr-lnd.  247, ). 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
— 31 
- 1j 19(9 19CC ii 19 19 19dJ4 
Vlenel,kbt tyot 207 140 155 156 139 140 140 
Ennin 1978 u1kneet 501 254 117 '40 52 12 20 6 
1978  alkavat 119 255 105 27 15 - - - 516 
1979 	- 	 - 150 285 147 62 35 9 7 671 
1980 	- 	 - 159 319 141 '47 6 3 674 
1981 	 - 	 - 122 222 104 26 5 479 
1981! 	- 	 - 141 505 161 24 628 
1985 	 - 	n 	- 116 266 155 555 
1984 	 - 	 - 121 399 520 
Yhtcer;th 827 764 797 792 770 755 749 597 
Taulukko 36: Rakentamisen kustannukset hankkeiden 
alkamisvuoden mukaan (Mmk, tr-ind. 27). 
800 
1984 
1978 1979 	1980 	1981 1982 1983  
ennen 
v. 1978 
a 1 kane t 
pienehköt t 
////2V%/ 
1978 	1980 	1982 	1984 
Kuva 16: Rakentamisen kustannukset hank-
keiden alkamisvuoden mukaan 
(Mmk, tr-ind. 27), 
600 
40 
- 	 - 
TPO 
78-82 
TPO 
79-83 
TPO 
 79- 84 
Aloitusvuonna 18 19 23 
Toisena toteutusvuotena ko 44 46 
Kolmantena toteutusvuotena  22 23 22 
Nelj.ntenä toteutu.svuotena  lo 8 7 
Myhemm1n  lo 6 2 
100 100 100 
Taulukko 7: Nimettyjen hankkeiden kus-
tannusten keskimääräinen 
jakauma vuosittain eri toi- 
menpideohjelmissa (Mmk, tr-
md. 2k7). 
1500 
500 
Vuos ikustannukset 
- - S_ 
// Työl lisyy 
Pienehköt tie- ja  siitatyyd 
//////////  
1972 -74 	-76 	-78 	-80 	-82 	-84 
Kuva 17: Alkavien hankkeiden kustannus - 
arviosummat (Mmk, tr-ind. 2k7). 
4.5 Kunnossapito 
Yht. 19808Js 
77 78 (9 80 81 82 8 84 Mmk 	% 
UUSIMAA j2 4 97 100 101 10k 496 12.5  
TURKU 119 ilo 119 121 125 125 127 129 625 15.8 
HME 82 81 81 8 8 86 88 90 40 10.9  
KYMI 44 44 4i 4 k'( 4'! kl3 48 236 5.9 
ETELÄ-SUOMI 55; 555 35'! 564 350 558 564 571 1787 45.1 
MIKKILI 40 k 45 44 l5 ko 41 225 5.7 
POUJOIS -KARJALA ,7 y 7 U 58 59 59 40 194 4.9  
KUOlIO 45 $5 "6 '6 47 48 49 236 6.0 
KESKI-SUOMI 40 41 42 45 43 43 'Fk 44 217 5.5 
VAASA 79 78 78 78 8o 85 84 87 412 10.4 
KESKI-SUOMI  242 238 764 748 251 25( 261 26'( 1284 32.5 
KESKI-POHJAIINAA :7 26 27 77 28 28 29 29 141 5.5 
OUW 45 44 45 47 48 48 49 49 241 6.1 
KAINUU 55 51 32 32 33 35 3" 55 167 4.2 
LAPPI 64 6i 63 65 67 68 69 70 339 8.6 
}O,JoIS -50021 i 171 176 177 121 i8 866 22.4 
PIIRIT Y8T. '(43 755 742 7u5 771 792 806 821 3959 100.0 
TVI 8 7 7 8 8 9 9 41 
1 755 7(0 7U b011 lii 850 4000 TV L VilT. '(90 
Taulukko 38: Kunnossapidon määrärahat pilreittäln (Mmk, tr-ind. 247). 
[I.I'II 
Tr-ind. 247 
500 
t(I 	 IOV 
Kuva 18: Kunnossapidon määrära-han kehittyminen (Mmk). 
II 
il 
I 
-  34 - 
19(5 19(9 1950 1901 1951 1955 1904 Muutos 1915 	43 
HOITO 
Kp.tIet 70 80 82 84 85 87 88 .15 	'K 
Os0I;-t1et 95 99 100 101 102 10) 105 .11 	K 
3r-tlet 207 206 204 200 190 196 194 j 	.7 
Lat.tat 513 58 57 57 58 8 56 - 
Hollo yhtr.en:;ä '437444 445 4'.;? 44) 44'. '44) -1 	K 
KUN440SAPIT0TYHT 
Xp-uuimI,en 81' 99 96 97 10', 109 114 59 
Kp-ptritau; 10 14 16 15 17 22 11? 
l3z-uutm1nen  55 149 54 61 62 61 (4 .20 JE 
Sr-kerrosten vahvlstue 67 64 (,( 68 68 1,9 69 , 	.( 
Muut 151 141 140 147 151 154 16;? +24 
KUNNOSSAPITOTYOT yhtenä 54'. 365 3/5 588 40J 415 451 425 
KUNNOSTUS 91 89 95 94 96 97 100 410 
KUSTANNUK5T yht. 87' 897 910 925 941 956 975 411 
Taulukko 39: Kunnossapldon kustannukset (Mmk, tr-.lnd. 247). 
19(8 1919 1980 1981 1982 1985 1984 
TIE1' (kin) 
Kp 12355 12600 12860 15060 13280 1)460 15040 
0,b1s 19849 20540 20700 21080 21560 21710 22140 
Sr 42609 42050 41560 41180 40950 40590 401.0 
LAUTAT (kpl) 102 101 96 96 96 91 92 
PÄÄLLY5TEJN UUSIMINEN (km) 
Kp-uumtmtnen 542 690 680 670 740 780 830 
Kp-pintaus 198 260 290 500 500 570 570 
Os-uuzlminen 1258 1140 1160 1500 1520 1520 1370 
KUNNOSTIJO (km) 
Uudon ös-päallysteen 
teko 452 290 280 290 200 270 2o0 
Taulukko 40: Kunnossapidon suoritteet (km, kpl). 
Hoito Kp-työt Kur.riostUs Yhtecfls2 
Mmk 	% MmkI 	% _______ Mmk 	% ______ 
UUSUIAA 255 44.5 216 38.0 100 17.5 569 
100.0 
TURKU 547 48.0 243 133 18.4 723 
100.0 
HAKE 185 36.1 268 52.2 60 11.7 513 
100.0 
KYMI 155 4.8 108 38.2 20 7.0 283 
100.0 
EmLA -SUOMI 940 45.0 835 40.0 313 15.0 
2088 100.0 
MIKK1L1 1443 i.8 120 442.5 16 5.'( 
282 100.0 
POhJOIS -KARJALA 104 45.9 100 45.6 25 10.5 237 
100.0 
KUOPIO 112 40.2 146 52.3 21 7.5 279 
100.0 
KEEKI -SUOMI 155 45.9 1)7 46.6 22 7.5 294 
100.0 
VAASA 186 37.5 254 51.2 
56 11.3 496 100.0 
KESKI-SUOMI 683 43.0 765 48.2 140 8.8 
1508 100.0 
KESKI -POilJASA 86 47.8 67 48.5 7 5.9 
180 100.0 
147 50.9 126 4.6 16 5. 289 
100.0 
OULU 
108 33.5 76 37.6 18 8.9 202 
100.0 
KAINUU 
252 61.3 149 6.) 10 2.4 411 
100.0 
95 
2216 
5Å4 • hJ 
4.6 
4543 40.5 
42.0 
51 	4.7 
04 	10.6 
1082 
4758 
100.0 
_____ 
 P111.11 	1Sf. 2058 
100.0 
Taulukko 41: Kunnossapidon kustannukset piireit-t.1n ja osatehtvjttjn ohjelmakau-
della 1980-84 (Mmk, tr-4nd.  247). 
1 
I 
I 
- 35 - 
.6 Talonrakennus 
Yht. 1980-84 
1977 j97 1979 1980 1981 1982 1983 1984 lOGO  mk 	% 
UUSIMAA 410 1500 3500 5700 2200 8o0 5700 5500 18900 14.6 
TURKU 1200 3450 1215 5350 2100 6500 7100 1200 22250 17.2 
HÅM 1100 2600 750 1)600 7500 5700 1000 2200 2500() 17.7 
KYMI '(50 1500 2200 2500 1700 600 1500 3300 9600 7.4 
ETKLÄ-StJOMI  5460 9050 7405 18150 13500 16600 13300 12200 6.9 
MIKKELI 2510 1450 950 1450 600 1600 1600 600 51150 4.5 
P0H.J0I$-KAkJALA  (850 4600 3200 - - - - - - 
KUOPIO 3720 9100 5300 600 2600 800 500 - 4500 3.5 
KESKI-SUOMI 870 2480 160 1200 2600 1600 1000 3000 9400 7.2 
VAASA 150 2700 7550 800 1600 2000 3600 4200 12200 9.4 
YCSKI-000MI  14o0 20550 14960 4050 7400 6000 6700 7800 51950 24.6 
KLsKI-1oHJAu;:AA 330 21150 1200 - - - - 1000 1000 0.8 
OULU 1460 750 8o 1600 2500 2900 5600 4500 17100 13.2 
KAINUU 1700 200 - - - - - - - - 
lAPPI 2250 2051) 22(0 3000 2800 - - - 5800 4.5 
}JOI 5(20 (45() 
5'(90 
145?0 
26(45 
4600 
2000 
5500 2900 5600 5500 25900 18.5 
100.0 PIIRIT lUT. 24000 26200 25500 25000 25500 129600 
TViL 
	
5(0 	1550 
24450 	5(541) 
2000 
28745 
000 
291100 
4500 
50500 
5000 
30500 
5000 
506(10 
5000 
50500 
22,00 
151900 TVL YtT. 
Taulukko k2: Talonrakennuksen määrärahat pilreittäln 
 (1000  mk, rak. kust. md . 187). 
rjp  
1971 	1975 	 1980 	1984 
Kuva 19: Talonrakennuksen määra-rahan kehittyminen (Mmk).  
I 
I 
I 
I 
I 
I 
40 
20 
R __) 
4.7 /vustukset  
50 - 
K orvaukset katujen kestopäällystani isestä 
40 
11=1  arkinnanvaraiset valtionavut  
30 
20 
lO 
	
970 	 1975 	 1980 	1984 
Kuva 20: Rakeimuslain mukaisten kor-
vausten ja avustusten m.rä-
rahan kehittyminen (Mmk, 
tr-ind. 247).  
50 
40 
30 - 
	Teiden kurinossapito  
20 
lo 
1970 1975 1980 1984  
Kuva 21: Yksityistielain mukaisten 
avustusten määrärahan kehit-
tyminen (Mmk, tr-ind. 247). 
yr 
I HANKEKOHTAINEN INVESTOINTIEN TOIMENPIDEOHJELMA  
I 
I 
Lyhennysten selitykset 
Tiehankeluettelon sisältö ja lyhennykset sarakkeittain: 
_____________ 
Sarako 1. Hankkeen numero 
I Sarake 2. Sarakkeessa esitetään tierekisterin mukainen tien numero sekä tieosat, joita toimenpide koskee nume- 
roin ja risteysten nimiä käyttäen. 	Lisäksi on kan- 
saneläkelaitoksen kuntakoodi sekä kunnat, joissa I hanke sijaitsee.  
Sarake 3. Nykyinen t:Le. 	Esitetään leveys metreinä, I päällyste, 	sr 	= sora ös 	= öljysora 
bis = bitumiliuossora  
I kp 	kestopäällyste. 
	
2 	2 Kantavuus on esitetty kantavuusarvona 	(MN/m 	tai kp/cm ). Tienopeus 	tien geometrian sallima turvallinen enim - 
I mäisnopeus ihanteellisissa ajo-olosuhteissa 	(km/h)  Sarake 4. Liikenne KLV 75 = vuoden 1975 keskimääräinen vuoro- 
kausiliikenne. 	Mukaan on laskettu autot. 	KLV 85 = 
karkea arvio vuoden 1985 keskimääräisestä vuorokausi- 
liikenteestä. 	Jk+pp+mpo = jalankulku+polkupyörä+ 
mopediliikenne vuoden keskimääräisenä vuorokausiliiken - 
I teenä. Sarake 5. r 	= rakentaminen 
= suuntauksen parantaminen I sp rp, p 	= rakenteen parantaminen etr = eritasoliittymän rakentaminen ltj = liikenneturvallisuusjärjestelyt  I tip 	= tasoliittymän parantaminen jpr = jalankulku- ja polkupyörätien 
rakentaminen  
I jkr 	= jalankulkutien 	(käytävän) rakentaminen ptr = polkupyörätien rakentaminen  alik, alk, aks = kevyen liikenteen ali- tai I ylikulkukäytävän rakentaminen ryhm.k 	= ryhmityskaistojen rakentaminen 1kr = lisäkaistan rakentaminen  
I (liittymään tai nousukaista)  vai 	= tievaiaistuksen toteuttaminen ytj = yksityistiejärjestelyn  
toteuttaminen  I ur 	= sillan uudelleen rakentaminen pru = sillan päällysrakenteen  
uusiminen  I rum 	= sillan korvaaminen rummulla  
I 
-38- I 
I 
Sarake 6. 	Uuden tien pituus kilometreinä 
Sarake 7. 	Esitetty poikkileikkaus esim. 8/7 tarkoittaa, 
että tien leveys on 8 m, josta on erotettu 7 m 
leveä varsinainen ajorata valkoisella maalausvii
-valla,  jolloin pientareiden leveydeksi tulee  1/2 m. 
Päällyste on esitetty samoilla lyhenteillä kuin  sa-
rakkeessa 3. 
Sarake 8. 	Parannustoimenpiteen kustannusarvio miljoonina mark- 
koina. Yksikköhinta tarkoittaa milj, markkaa kilo-
metriä kohti. 
Sarake 9. 	Investointiperusteet 
säil. 	= tien säilyttäminen liikennettä 
tyydyttävässä kunnossa 
liik.turv. = liikenneturvallisuuden parantaminen 
 kap 	= kapasiteetin eli liikenteenvälitys- 
kyvyn parantaminen 
kr 	= kelirikkoalttiuden poistaminen  
r = sisäinen korko (%)  
E 	= ensimmäisen vuoden tuotto (%) 
Sarake 10. Suunnittelutilanne:  
sa = suunnittelu aloittamatta 
ma = maastotyöt aloittamatta  
mk = maastotyöt kesken  
sk = suunnitelma kesken 
sv = suunnitelma valmis 
tlk = suunnitelma tielainmukaisessa käsittelyssä 
stlk = suunnitelma saapunut tielainmukaisesta 
käsittelystä 
tvh = suunnitelma lähetetty TVH:lle tarkas- 
tusta varten 
vahv. = suunnitelma vahvistettu 
Päivämäärä tai vuosiluku ilmaisee arvioidun suunni-
telman valmistumisajankohdan. 
Siltahankeluettelon sisältö ja lyhennykset sarakkeittain: 
Sarake 1. 	Sama kuin tiehankeluettelon sarake 1. 
Sarake 2. 	Sen lisäksi, mitä tiehankeluettelon sarakkeessa on 	I esitetty, ilmoitetaan tässä sillan/lautan numero  ja 
nimi. 	 - 
Sarake 3. 	Rakennetta koskevat lyhenteet: 	 - 
puukant. teräspaikki = puukantinen teräspaikkisilta 
tb-nivelp. 	= teräsbetoninen nivelpaikkisilta 
tb-kaari = teräsbetoninen kaarisilta 
pontt.s. = ponttonisilta 
kelkkalait. 	= kelkkalaituri 
pontt.kalt. lait. 	= ponttonikalturilaituri 
tb-ulokep. = teräsbetoninen ulokepaikkisilta.  
F 
- 	 - 
Sarake 4. 	Lyhenteet: 
jm 	= jännemitta 
va = vapaa-aukko 
lv lauttavälin pituus m, 
lossiv. 	= lossivälin pituus m. 
Esim. va 3,0 vapaa-aukko 3,0 m, 10,0+ 
10,0+10,0 = kolmiaukkoinen silta, jonka jännemitat 
ovat 10,0 rn. 
Hyötyleveys tarkoittaa sillan kaiteiden sisäpintojen 
 välistä etäisyyttä. 
Sarake 5. 	KVL-75. Key/rask, tarkoittaa vuoden 1975 keskimää- 
räistä vuorokausiliikennettä kevyiden/raskaiden 
ajoneuvojen lukumäärillä mitattuna. 
Sarake 6. 	Lyhenteet tarkoittavat (kts. myös sarake 3): 
tb-laatta 	= teräsbetoninen laattasilta 
tb-kant.teräsp. = teräsbetonikannella varustettu 
teräspaikkisilta 
teräks.ievyp. 	teräksinen levypalkkisilta 
alpr 	= aaltolevyputkirumpu 
bpr = betoniputkirumpu 
liimap.p. 	= liimapuupalkkisilta  
Sarake 7. 	Pituus 	= sillan kokonaispituus (m), 
leveys 	= hyödyllinen leveys (m), 
k-a 	= sillan kustannusarvio miljoonina 
markkoina. 
Sarake 8. 	Sillan rakentamisen yhteydessä rakennettava tie. 
Pit. = rakennettavan tien pituus (km), 
lev. = tien leveys (rn) , k-a = tieosan kustannusar-
vio miljoonissa markoissa 
Sarake 9. 	Sarakkeessa esitetään hankkeen toteuttamisen alkamis- 
vuosi. 
Sarake 10. Sarakkeessa ilmoitetaan ajankohta (kk ja vuosi) 
milloin siltapaikkatutkimustulokset lähetetään 
TVH: lie suunnittelutoimenpiteitä varten. 
Sarake 11. Sarakkeessa ilmoitetaan tieosan suunnitteluvaihe 
(kts. lyhenteiden osalta tiehankeluettelon sarak-
keen 10 selostusta) ja ajankohta, jolloin tieosan 
suunnitelma lähetetään TVH:lle vahvistustoimenpi-
teitä varten. 
Sarake 12. Mikäli sillan rakentaminen vaatii vesioikeuden pää-
töksen, ilmoitetaan sarakkeessa ajankohta, jolloin 
päätöksenteossa tarvittava vesistöselostus lähete-
tään TVH:lle. 
Toteuttamisohjelmassa käytetyt merkinnät selviävät edellä 
esitetyistä selostuksista. 
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